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BUNUL ECONOM 
REVISTA PENTRU AGRICULTURA, INDUSTRIE ŞI COMERCIU _ _ 
O R G A N A L : „ R e u n i u n i i E c o n o m i c e d i n O r ă ş t i e " ş i „ R e u n i u n i i r o m â n e de a g r i c u l t u r ă d i n c o m i t a t u l S i b i i u l u i " . 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 fl.) ; jumëtate an 2 cor. (1 fl.) 
Pentru R o m â n i a şi străinătate 15 lei pe an. 
Ins t i t u tu l t i p o g r a f i e 
„MINERVA", 
s o c i e t a t e p e ac ţ i i în O r ă ş t i e . 
Adunarea generală din 16 0 c t o m -
vrie a. c. a decis disolvarea acestui 
institut ca societate pe acţii, şi acum 
suntem în posesiunea decisului prin care 
şi tribunalul judecătoresc compe ten t a 
ridicat la valoare de drep t acel decis. 
După o esistenţă de 15 ani des­
tul de laborioasa şi folositoare a tâ t pen­
tru desvoltarea industriei române cât 
şi pentru tolosul acţionarilor cari l'a în­
fiinţat, deşi pe lângă un interes mai 
viu al acţionarilor ar fi fost de dorit 
së nu se desfiinţeze, totuşi considerând 
micimea capitalului de înt repr indere şi 
mersul greoiu şi costisitoriu ca societate 
pe acţii după-ce împrejurările după 15 
ani s'au schimbat foarte mult, adunarea 
generală ţ inend cont de^ toa te a decis 
disolvarea şi direcţiunea a şi pus în lu­
crare licuidarea acestui institut. 
Cu toa te aces tea suntem de firma 
convingere, că aceasta tipografie care 
se bucură de un bun r enume in cer­
curi largi româneşt i nu va înceta nici 
pe viitor de a funcţiona tot cu acelaşi 
zel şi punctual i tate ca şi până acuma, 
de sine înţeles, că cu caracter privat, 
şi nu ca societate supusă la felurite legi 
comerciale. 
Ea tă şi raportul direcţiunei pe basa 
căruia adunarea generală a decis disol­
varea şi licuidarea acestui inst i tut : 
Domnilor acţionari I 
In fruntea raportului, ce Vi-I presentăm 
despre gestiunea anului al 14-lea de tând e-
sislă societatea noastră, cu durere Vë anun­
ţăm, că directorul esecutiv al institutului nos-
ttu Aurel Popovici-Batcianu în 14 Iulie a. c. 
a încetat din viaţă. 
Densul a luat parte însemnată la în­
fiinţarea şi conducerea institutului nostru şi 
a lucrat totdeauna cu multa stăruinţă pentru 
promovarea inteieselor institutului şi pentru 
ajungerea scopului ce l'a urmărit societatea. 
Ii suntem datori memoriei densului cu 
recunoştinţa pentru jertfele aduse şi Vë ru­
găm Domnilor acţionari, ca prin sculare së 
dam semnul de condolare pentru perderea 
ce a simţit-o atât institutul nostru cât şi so­
cietatea din localitate* prin reposan-a unui 
membru valoros. 
Trecêrid acum la paitea administrativă 
a afacerilor institutului nostru, Vë raportăm, 
ca în decursul anului trecut a eşit din ser­
viciul institutului conducëtorul Petru P. Ba-
nţiu şi astfel conduceri a tipografiei a rëmas 
în sarcina directorului esecutiv, care împre­
ună cu lucratori din tipografie a satisfăcut 
dupâ putinţă ddtormţelor lor. 
încetând din viaţă directorul esecutiv, 
direcţiunea a însărcinat în mod provisoriu cu 
agendele de director pe membrul Vasile 
Donba, ear' repasind din direcţiune şi mem­
brul Petru P. Biriţiu, diiecţiunea conform 
§-Iui 31 din statute s'a întregit în mod pro-
visor până la adunarea generală de azi prin 
alegetea de membrii în direcţiune a acţio­
narilor P. Drăgits şi I Popoviciu. 
Eşirea dm serviţiul societăţii a condu-
cëtorului si incet.irea d n viaţă neaşteptata a 
d iec to iu lu i esecutiv, ne-a lăsat în multe pri­
vinţe neorientaţi şi drept aceea atât la com­
punerea bilanţului, precum şi la propunerea 
întrebuinţării profitului net, ne-a impus ré­
serve dictate de réceruta precauţiune in afa­
ceri de ntgoţ . 
Neajunsurile cu cari societatea s'a lup­
tat în urma concurenţei in dtcursul anilor 
trecuţi, în anul din urmă s'au potenţat şi 
dt fpt aceea considerând micimea capitalului 
social, greutatea administraţiunei precum şi 
reduceiea ptospectului de rentabilitate, ne-am 
decis de-a pune contorm §-ului 49 din sta­
tute în discuţiune disolvarea societăţii. 
Aducêndu-Vë toate acestea la cunoş­
tinţă, Vë rugăm së luaţi act de acest raport, 
së esaminaţi conturile présente, së statoriţi 
bilanţul institutului pentru anul trecut de ges­
tiune şi ascultând şi raportul comitetului de 
supraveghiere, së daţi absolutoriul atât di­
recţiunei cât şi comitetului. 
In ce priveşte profitul net reálisat së 
decide ca acela së se adaugă la fondul de 
réserva. 
I N S E R Ţ I U N I : 
se s o c o t e s c d u p ă tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e . 
Abonamentele şt inserţiunile se plătesc înainte. 
In fine cu observarea formelor prescri­
se în §-ul 27 al statutelor, Vé rugăm së de­
cideţi disolvarea societăţii însărcinând cu li­
cuidarea legală sub controlul comitetului de 
supraveghiere, pe direcţiunea institutului, care 
prin alegere a doi membrii pe durata func­
ţiunii, va fi a se întreg!. 
Referitor la licuidare së daţi însărcinare 
direcţiunei institutului, ca după-ce va deveni 
conclusul D-Voastră de disolvare în valoare 
de drept, atât inventariul tipografiei şi al mo-
biliarulu 1, cât şi dreptul de editură al foii 
>Bunul Econom« së se vendă în licitaţiune 
pubiică prin ofertă şi prin intervenţiunea no-
tarmlui public reg. ung. din loc, — cel mult 
până în 30 Noemvrie a. c. ear' prettnsiunile 
institutului întrucât in calea păcii nu se vor 
putea încassa, de asemenea së se vêndâ până 
în 1 lune 1905. 
Pentru-ca controlul legal së nu lipsească, 
Vë rugătn, ca în locul membrilor din comi­
tetul de supraveghiere repăşiţ', së alegeţi con­
form §-ului 40 din statute minierul prescris 
de membrii. 
Marcele de présenta pentru membrii di­
recţiunii şi ai comitetului de supraveghiere ar 
fi a se susţinea şi pe timpul licuidani c u 4 
coroane de présenta. 
Oiăştie, în 6 Octomvrie 1904. 
Direct.unea inst. tipografic 
„Minerva", 
societate pe acţii în Orăştie. 
Vasile Dom fa m. p. 
I*. Drágíts m. p. Dr. S. Moldovait m. p. 
Onorată adunare generală I 
Subscrisul comitet de supraveghiere, 
presentându-se în 6 Octomvrie a. c. în lo­
calul institutului tipografic »Minerva,« s o c e -
tate pe acţii în Orăştie, a esauiinat biianţul 
présent de direcţiune pentru anul de gestiune 
1903 4 şi aflându-1 în regulă şi în conglă-
suire cu cărţile purtate la institut, l'a pro-
vëzut cu clausula recerută de legea comercială 
Vë propunem deci că pentru anul de 
gestiune 1903/4 după esaminarea şi aproba­
rea conturilor, şe daţi absolutoriul atât di­
recţiunei, cât şi comitetului de supraveghiere. 
Tot odată Vë punem în cunoştinţă, că 
suntem în acord cu direcţiunea D-Voastră ' 
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ca profitul net reálisat conform bilanţului, së 
nu se împartă ca dividendă pe anul 1093/4 
între acţionari, ci së se adauge la fondul de 
réserva al societăţii. 
Orăstie, în 7 Octomvrie 1904, 
Comitetul de supraveghiere al inst. tip. 
„Minerva," 
societate pe acţii în Orăstie. 
G. Baciu m. p . 
JP. Belei m. p . G. Brassai m. p . 
Publicaţiune. 
P e basa conclusului adunării ge­
nerale a institutului tipografi »Minerva« 
societate pe acţii, ţ inută în 16 Octom­
vrie a. c. devenit în valaore de drept , 
în scopul licuidàrii societăţii, subsem­
na ta direcţiune publică vênzarea inven-
tariului tipografiei şi a mobiliarului, p re ­
cum şi a editurii » Bunul Econom « prin 
licitaţiune publică verbală, ce va fi a 
se ţinea în 27 Decemvrie st. n. a. c. 
la 10 ore a. m în cancelaria no ianu­
lui public reg. din Orăst ie cu preţ de 
strigare statorit de adunarea generală 
cu 8 0 0 0 cor. 
Înainte de începerea licitaţiunei se 
primesc şi oferte în scris, care sunt a 
se tr imite respective a se preda notariu-
lui public reg . Sároi Szabó Péter din 
Orăstie. 
Atâ t reflctanţii, care participă la 
licitaţiunea verbală, cât şi oferinţii în 
scris, au a depune, respective a acluda 
un vadiu de 4 0 0 cor., care vadiu se 
va computa plus oferentului în preţul 
de cumpërare . 
Predarea faptică a tipografiei, p e 
basa inventariilor se va efeptui de di-
F Ó I T A 
Stefan-cel-mare, 
Mihai-Viteazul 
şi 
MITROPOLIA A R D E A L U L U I 
DE 
N. Iorga. 
Membru corespondent al Academiei Române. 
Şedinţa solemnă delà 2 Iulie 1904 
pentru serbarea de patru sute de ani delà moartea 
lui Stefan-cel-Mare. 
(Urmare). 
Ioan Vodă făcu pe mitropolitul seu së 
fugă şi osândi la moarte pe Gheorghe, epis­
copul de Roman. Eftimie fu chemat pentru 
a sevîrşi caterisirea acestuia, şi el îi luă lo­
cul, în 1574. Căderea apropiată a lui Ioan 
îl goni însë din nou în Ardeal. Aici păstori 
el, de sigur, tot din Vad, până la moarte. 
Urmaşul lui, prin 1585, a fost Spiridon, de 
bună samă liot un Moldovean, hirotonisit în 
Moldova. Puterea lor se întinse asupra ţinu-
recţ iune din 10 până în 15 Ianuarie 
1905 , avênd cumpëràtor iu l înainte de 
t ranspor ta rea tipografiei a plăti la mâ­
na direcţiunii în t reg preţul de cùmpë - . 
ra re în numerar . 
Ofert sub preţul de strigare se va 
accepta numai cu încuviinţarea ulteri­
oară a adunări i generale , convocată 
spre acest scop. 
Orăstie, în 15 Dec. 1904. 
Direcţiunea inst. tipografic 
; „Minerva,"' 
societate pe acţii, sub licuidaţiune 
V. Domşa m. p . Dr. S. Moldovan m. p . 
emoraadul «Spiscopatului 
bisericei gr-or. române din Ungaria 
şi Transilvania, înaintat d-lui minis­
tru de instrucţiune BERZEY1CZY, în 
cestiunea reformelor şcolare. 
(Urmare). 
Excelenţa Voastră Domnule Ministrul 
Am terminat observările noastre, 
pr in cari am revelat acele disposiţiuni 
ale proiectului de sub întrebare, pe car i 
noi excepţ ionăm. Ca résultat a) acestor 
observări constatăm?, că proiectul cestio-
nat nu numai pedagogiceşte este o im­
posibilitate, ci dispoziţiunile lui în deo­
sebi va temă adênc dreptul au tonom al 
bisericei noastre . Proiectul de sub în­
t rebare în cea mai mare par te scoate 
afacerile şcolare din cercul de compe-
t inţa al autorităţi lor bisericeşti şi prin 
scopul ce së pune instruării limbei ma­
ghiare face imposibil şcoalelor noastre, 
se-şi împlinească acea chemare pedago­
gică, pent ru care confesiunea noastră 
îşi susţine şcoalele sale. Cu adencă 
părere de rëu a t rebuit sê ne convin­
gem, că am ajuns în astfel de situa­
turilor Turda, Cluj, Doboca, Solnocurile amen-
doue şi Crasna, fiind astfel mai mult epis-
copi ai Bistriţei şi Maramureşului. Principii 
Ardealului din familia Báthory le recunos­
cură aceasta însuşire. Eftimie era ortodox ; 
Spiridon era poate aplecat spre calvinism, 
cu toate că focarul acestuia pare a fi fost 
în Apus : în Hunedoara, în comitatul Albei, 
în Haţeg şi în Banat. 
In locul lui Eftimie se numise în 1574 
un Cristofor, pe care nu l-aşi admite că e 
acelaşi cu vechiul Cristofor din Geoagiu, de 
sigur mort atuncea: stëpânirea lui duhovni­
cească va fi fost îndată zădărnicită prin so ­
sirea lui Eftimie înpărăt. 
V. 
Pe acest têmp së păstra însë episcopia 
calvină, întemeiată de George de Sângiordz. 
Ea îşi ţinea şi reşedinţa cea veche lângă 
Alba-Iulia, care era acum, de puţin timp, 
Scaunul principiilor. 
In Lancrăm, sat din aceste părţi, găsim 
odată pe superintendentul Pavel Tordaşi, al 
ţ iune, în cât factorii competenţ i ai bi­
sericei noast re vor fi necesitaţi a supune 
unei serioase cercetări întrebarea, dacă 
între îrhprejurările c rea te prin proectul 
d e sub întrebare, prin susţinerea mai 
depa r t e a şcoalelor noast re confesionale, 
cari şi materialiceşte apasă deja greu 
asupra poporului nostru miser, facem 
ori ba vre-un serviciu bisericii şi patriei 
noast re ? 
Dar' înainte de ce ne-am hotărî la 
acest pas de incalculabile urmări, în 
conştiinţa patriotismului nostru sincer 
şi din considerare pentru interesele sfinte 
ale bisericei noast re cu încredere n e 
adresăm Excelenţiei Voast re şi ferbinte 
Vé rugăm, ca proiectul d e sub în t re ­
bare ori së-1 retrageţi cu desevîrşire, 
deoarece legile în vigoare ale patriei 
noast re dau înaltului guvern depl ină 
pu te re de a controla şcoalele noas t re 
şt a le închide chiar, dacă acelea nu 
ar corespunde cerinţelor legii, ori, d acă 
re t ragerea proiectului ar întêmpina greu­
tăţi, së fie schimbate disposiţiunile lui 
astfel, ca toa te drepturi le confesiunei 
noastre as igurate prin art. de lege X X . 
din 1848, cum şi prin Statutul organic 
sancţionat de Majestetea Sa pe t eme­
iul ar t . de lege IX din 1868 së r emână 
nealterate. In ce priveşte ajutorul d e 
stat , cerem executarea art . de lege X X 
din 1848, şi în înţelesul acestei legi, nu 
mai puţin pe temeiul punctului VIII 
din dispoziţiunile generale ale Statutului 
organic statul, respective înaltul guvern 
së ne pună la dispoziţiune sumele ne­
cesare pentru desvoltarea şcoalelor noa­
stre în chip corespunzător cerinţelor 
noastre. 
Excelenţa Voastră. Domnule Ministru! 
De-şi în cele p remergă toare am 
exhaur i t observările noastre, cari së re -
cărui nume înseamnă: din Tordaşi, alt sat 
vecin. El adună sinoade, predică, stărue së se 
tipărească cărţi româneşti încă din 1569: 
marele seu sinod së ţine in apropiere, la 
Aiud. 
Când, pe la 1579, muri Pavel, Mihail 
Tordaşi, poate fratele sau fiul seu, îi lua lo­
cul : cum së vede, sunt aceleaşi împrejurări 
de moştenire a puterii episcopale, ca şi cu 
episcopii din Feleac. Numai cât aici së adăugi 
o alegere din partea preoţilor trecuţi la calvi­
nism în această regiune şi printre cari stă­
teau în frunte protopopul din Hunedoara şi 
predicatorii din Braşov, Lugoş şi Caranse­
beş. Mihai së găseşte ultima oră la 1582. 
Aici së opreşte istoria superitendenţei 
calvine pentru Români: ea are o mare în­
semnătate, din punctul nostru de vedere, 
pentru că a întărit şi mai mult recunoaşterea 
unei episcopii româneşti din partea guvernu­
lui ardelean, fiindcă a apropiat pe episcop 
de reşedinţa principelui — dintr'un act tipă­
rit de d-1 N. Dobrescu, în Luceafărul, III. n. 
11, së vede că fraţii Tordaşi aveau chiar o 
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fer strîns la proiectul d e sub întrebare, 
cu toa te acestea c redem a ne împlini 
o patriotica datorinţă, când în legătura 
cu aceas ta atragem, a tenţ iunea bărbaţ i­
lor de stat, cari de présent conduc de ­
stinele patriei, asupra împrejurării, că 
ţ>i proiectul de lege despre care vor­
bim es te unul dintre acele mijloace, 
prin cari së al terează principiile funda­
menta le ale pactului din 1867/8 . O 
cons ta tăm cu adencă durere , căci în 
tendin ţa aceasta vedem slăbirea condi-
ţiunilor de întărire şi fericire a statului 
nostru, ear ' noi deplin credincioşi punc ­
tului de vedere al bărbaţi lor de stat 
din 1867 /8 , suntem convinşi, că şi fe­
ricirea noas t ră proprie es te condi ţ ionată 
numai de la fericirea patriei noas t re 
mul t iubite. 
Prea frumos espr imă această idee 
genialul şi înaintea poporului nostru în 
veci neuitatul baron losif Eötvös în opul 
seu »Cestiunea naţionali tăţ i lor«. »Opt 
su t e de ani locuitorii de diferite limbi 
ai acestei terii s'au simţit cetăţeni ai 
unei teri, cari cu privire la limbă au rë-
m a s Slavi, Români , Germani , dar ' pen­
tru nici un m o m e n t n 'au încetat a fi 
Ungari , şi la cari cerbicia cu ca re au 
ţ inut la limba lor proprie, nici-odată n'a 
primejduit uni tatea patriei, căci p recum 
sub jugul turcesc de un veac şi j umë-
tate , astfel şi mai tîrziu fie-care naţiona­
li tate numai" în puterea şi l ibertatea 
patriei comune a găsit garanta libertă­
ţii sale proprii «. 
Astfel p ropovedueş te poporului seu 
baronul losif Eötvös, adevër grăind, dar ' 
pu te rea şi l ibertatea patriei comune nu 
së poa te întemeia pe prigonirea etnică 
a fiilor ei nemaghiäri , cari nici-odată în 
contra ei nu au pëcàtui t , cari sincer o 
iubesc, ci numai pe adevëra ta libertate, 
egal i ta te şi frăţietate. Acea t ta a fost 
casă lângâ Altu-Iulia — şi fiindcă a adus 
desvoltarea Bisericei noastre din Ardeal către 
unitate. 
VI. 
încă din 1579 capetă sfinţirea in Ţara-
Românească un nou Vlădică, Ghenadie. El 
së întâmpină tot prin partie de mează zi. 
De s'gur că reşedinţa lui, care nu putea fi 
nici la Vad, nici lângă Alba-Iulia, a fost în 
mănăstirea cea de a treia, pe care Domnii 
români au întemeiat-o în Ardeal. 
înălţarea ei să datoreşte Zamfirei, fata 
Iui Moise-Vodă Munteanul şi poate moşteni­
toarea moşiei lui Radu delà Afumaţi în re­
giunea Murâşului. Femeia foarte bogată şi 
influentă, ea şi-a veşnicit numele prin clădi­
rea frumosului lăcaş al Prislopului, lângă 
Silvas, in Ţara Haţegului, lăcaş care a stat 
în picioare până în veacul al XVIII-lea. Aici 
së va fi dat locuinţă lui Ghenadie, care hiro-
tonisându-se la Tergovişte, arată şi punctul 
seu de plecare şi îndreptarea sa. 
El îşi zice > Mitropolit a tot ţinutul 
Ardealului şi OrăzeU, cum nu-şi mai zisese 
intenţ iunea legilor fundamentale din 
1 8 6 7 / 8 ceea-cé së adevereş te pe de­
plin prin proiectele adresei cătră t ron 
din 1861 şi 1866. »Voirn, ca întru cât 
së poa te aceasta face fără dimicarea 
terii şi fără jertfirea independenţei ei 
legale, toa te pretensiunile naţ ionale ale 
compatrioţi lor noştri de altă naţionali­
t a t e së fie asigurate prin legi« — astfel 
glăsueşte adresa cătră t rôn a dietei 
din 1861 , ear ' în proiectul de adrese 
al lui Francise Deák din 1866 se cu­
prind următoare le : »Majestatea Sa së 
ne ofere pu t in ţa şi prilegiul pent ru re-
gularea raporturi lor noas t re interne ast­
fel, ca prin satisfacerea mulţămitoare, 
d reaptă şi echitabilă a tu tu ror cetăţeni­
lor patriei noas t re d e ori-ce naţionali­
t a te şi religiune ţ ea ra së devină earăş 
puternică spre a pu tea fi stîlp neclintit 
tronului şi statului«. 
(Va urma). 
Plugul cu abur. 
(Invenţiune românească). 
Duminecă seara dl general Pascu 
a ţ iuut la societatea agrară din Bucu­
reşti o conferinţă asupra plugului cu 
abur iventat de d sa şi b reve ta t deja 
atât în Europa , cât şi în Amer ica . Con­
ferenţiarul a enumera t mai întâiu siste­
mele de pluguri în t rebuinţa te azi la ară­
tură şi venind la plugul d-sale a- spus, 
că primul plug inventat de d-sa şi con­
struit la Berlin a fost găsit de p r ima 
probă făcută lângă capitala Germaniei 
p rea greu 
Adus în România şi pus la încer­
care la firma Laza, s'a găsit că siste­
mul e bun, dar ' că e nevoe së fie mai 
uşor pentru a l duce mai lesne înapoi 
şi a aface ură tura curen tă . 
vre-un păstor sufletesc al Românilor. Cârţile 
ce tipăreşte au stema Báthorestilor pe ele. 
Lămurirea e următoarea : după Ştefan şi Cri-
stofor Báthory venia, cu tinărul fiul al ace­
stui din urmă, vremea catolicismului. Epis­
copia calvină fu lăsată cu intenţia së cadă 
sau fu doborîtă violent de principele nou. In 
1579 Iesniţii, care-1 creşteau, câpetară privi­
legii in Ardeal : goniţi in 1588, de o dietă, 
ei revin în 1595. Un nou episcop de Alba-
Iulia, Dimitrie Naprágy, îşi făcu intrarea în 
capitala Ardealului şi luă catedrala din ma­
nile calvinilor. 
In 1585, după moartea lui Ghenadie, 
së alegea Ioan d n Prislop, şi el din aceiaş 
mănăstire a Doamnei Zamfira, Formulele de 
cancelarie calvine ale numirii sale n'au nici 
o valoare : ele reprezintă trecutul. Ioan merse 
la Tergovişte şi capetă hrotonisirea delà 
Mitropolitul de acolo. 
Peste zece ani, Mihai'Vodă ajunse Domn 
muntean, acel Mihai atât de viteaz, încât am 
putea uita une-óri că a fost şi cuminte, cum 
Dându-şi osteneala spre a rëspunde 
aecstor cereri, dl gen. Pascu a ajuns la 
construirea plugului de azi, care poa te 
fi t ras de doi cai seau doi boi şi nu 
cântăreş te mai mult de 7 7 0 kgr . 
Cu acest plug d-sa a făcut expe­
r ien ţă pe moşia d-lui Marghiloman din 
Buzëu. Plugul a fost tras de doi cai 
de t răsura cu care a şi. făcut drumul 
din Buzëu, la moşie. 
Resultatul a fost, că în o j u m ë t a t e 
de oră a făcut doué mii metrii pătraţi 
de arătură, aceasta s'a găsit foarte bună, 
şi brazda fără bolovani, ear ' conducerea 
plugului cât se poate de practică. 
Plugul d-lui general Pascu poa te 
ara patru hectare pe zi şi aceasta fără 
multă cheltuială; 11 lei hectarul în loc 
de 2 0 cât costă azi pe dl Marghiloman 
cu plugul cu basculă. 
Conferenţiarul a ară ta t apoi desa-
vantagiile plugului basculant şi a dove­
dit, că cu sistemul d-sale toa tă forţa 
maşinei este întrebuinţata efectiv la arat, 
graţia uşurimei plugului sëu faţă de cele 
duble basculante. 
Sistemul d-sale de plug cu locomo­
tivă între doue pluguri, cari le acţio­
nează pe rend şi dusul lor îndërët la 
capétul brazdei prin câte-o entingă spe­
cială trasă de doi cai, poa te fi deci 
considerat cu mult mai bun. 
Dl general Pascu a spus în u rmă 
că plugul d-sale are o iuţeală de 7 — 7 
jum. kilometri pe oară, şi că t inde së 
înlocuiască şi plugurile d e azi şi maşina 
de treer, el putênd fi întrebuinţat şi la 
ara t şi la t reerat . 
încheind d-sa şi-a expr imat speran ţa 
că marii agricultori din România , con-
vingându-se de superiori tatea plugului 
sëu faţă de celelalte, se vor grăbi së-1 
adopte în chiar interesul lor. 
—+!=>*•— 
së va dovedi că a fost, almintrelea, s-i în 
rândurile următoare. 
Căci lui nu-i păstrase soartea numai 
gloria mare, dar' trecëtoare, a stăpânirei în 
Ardeal, ci şi gloria, mai puţin vezută deocam­
dată, dar trainică pentru vecii vecilor, a în­
temeierii Mitropoliei ardelene. 
VII. 
In 1595, pe când aştepta ciocnirea cu 
Turcii, Mihai, strîmtorat, încheie un tractat 
de supunere faţă de trufaşul şi u craterul 
Sigismund Báthory. Intre acei care-1 negocia-
seră, erau cei trei episcopi munteni, şi d.ică 
ei trecură cu vederea alte dorinţe ale Dom­
nului lor, ei izbutiră a pune în învoiala delà 
20 Maiu 1595 că: «toate bisericile româneşti 
din ţara Măriei Sale [lui Sigismund Craiul] 
vor fi supt judecata şi despusul (sub iuris-
dictione vel dispositione) Mitropolitului din 
Tergovişte, după dreptul bisericesc şi orên-
duiala terii aceleia [Ţara-Românească], şi 
preoţii îşi vor putea strînge veniturile lor în­
dătinate si obişnuite. (Va urma). 
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Plantatul viţelor altoite. 
Am primit mai mu'te scrisori delà abo-
nenţii noştri prin care ne întreabă dacă se 
mai pot planta viţele americane altoite, acum 
sau trebue neapărat së o amène până la pri-. 
măvară. 
Rëspunzênd acestor întrebări vom da 
în cele ce urmează şi câte-va poveţe asupra 
îngnjrilor ce trebue së le avem la plantatul 
viţelor. 
Plantaţiunea se poate face în tot tim­
pul cât plantele nu vegetează adecă de cu 
toamna şi până primăvara, când este aproa­
pe së între în vegetaţiune, numai starea tim­
pului şi a pământului së ne permită a o face. 
Iarna deci putem face foarte bine plantaţiu­
nea dacă am avut grija de a face mai din 
vreme desfundarea pământului şi gropile ; nu­
mai timpul së fie moinos. Chiar rând este 
cam frig dar' pămentul nu este îngheţat pu­
tem planta, pe la mijlocul zilei cel puţin, a-
vênd însë grija de a nu scoate din stratifi-
caţie multe viţe şi pe acelea chiar ce le adu­
cem în vie së le plantăm, së le învelim vi­
nele (rădecinile) cu o cârpă uscată. 
Ţeranii spun că cea mai bună planta-
ţiune se face în mustul zăpezei, adecă atunci 
când se topeşte zăpada. Aceasta este foarte 
adevërat, căci pămentul s'a merunţit în dea-
juns, are apă din zăpadă in calitate suficientă, 
şi prin urmare este în condiţiuni perfecte de 
a se prinde viţa. 
Cât despre starea pàmêntului în mo­
mentul plantarei, el nu trebue së fie prea 
umed sau prea uscat şi dacă plantăm iarna 
së nu fie îngheţat. Së ne ferim de a pune 
ràdëcinele viţei pe un păment îngheţat, sau 
de a pune păment îngheţat peste rădecini 
căci acele viţe sunt perdute, dat fiind-că ghia-
ţa distruge ţesăturile tinere ale rădecinilor. 
Gropile se fac destul de adânci şi largi 
pentru a putea planta viţele. Gropile de 
0,50 m. adêncime pot fi considerate ca cele 
mai mici. Ele se pot face şi de 60—70 cm. 
adêncime în care caz dacă groapa este mai 
adâncă decât lungimea viţei, i-se pune mai 
întâiu pe fund un strat de păment bine me­
runţit, din cel scos de d'asupra. 
Nu mai credem necesar a inzista asu­
pra avantagiilor pe care le are o plantaţi-
une bine făcută şi îngrăşată. De obiceiu în­
grăşatul pământului la noi se face cu gunoi 
de viţe bine făcut care se pune în groapă, 
în cantitate de 2—3 klg. în momentul plan-
taţiunei. 
Së ne ferim însë de a întrebuinţa gu-
noiu păios, nefăcut, căci acela poate fi un 
isvor de boală pentru rădecinile viţelor. 
La plantaţiune mulţi proprietari între­
buinţează şi nisipul în momentul plantarei, 
pe care de obiceiu îl pun amestecat cu gu­
noiul. Punerea de nisip nu poate vătăma în­
tru nimic, dar' afară de pământurile prea lu­
toase sau argiloase, nu înţelegem ce influ­
enţă poate avea nisipul asupra prinderei. In 
pământurile prea argiloase ele mai mobili­
zează pămentul. Părerea noastră este că acolo 
unde costă scump nisipul së ne dspensăm 
de el. 
Fiind gropile făcute ptntru a primî vi­
ţele, gunoiul adus pe la gropi; eată cum 
procedăm la plantatul viţelor : Luăm viţa şi 
observăm ca sudura së fie bine făcută la al­
toi, înlăturând fără milă pe acelea ce nu ar 
fi bine lipite peste tot. 
Apoi cu foarfecile (secatorul) tăiem us­
căturile delà altoi, ear' lăstarul îl scurtăm 
la un singur ochiu, făcând ta etura prin mij; 
locul ochiului al 2-lea Vinele sau ràdëcinele 
sdrelite le scurtăm cu foarfecile până dea­
supra sdreliturei, lăsând neatinse pe cele care 
sunt sănetoase. 
Unii au obiceiul de a scurta toate ră­
decinile în momantul plantarei, pentru-ca së 
forţeze rădecinile së se ramifice. Dat fiind 
însë c l viţa se hrăneşte tocmai prin acele 
vârfuri pe care le suprimăm, noi nu povă­
ţuim a se se rta decât rădecinile sdrelite sau 
prea luugi. 
Pregătită astfe! viţa se aşează în groa­
pă cu rădecinile resfirate, şi aşezite pe pă­
mânt, cu tulpina lângă ţăruşiul groapei şi 
având giijă ca partea altoită (punctul de al­
toire) së vină la locul sëu. Ţinând seamă că 
după plantare pămentul din groapă se mai 
lasă ca de un deget sau doue, cu care oca-
siune trage şi viţa cu el; eată care trebue 
së fie posiţiunea punctului de altoire în mo­
mentul plantarei. — Dacă plantaţiunea se 
face pe şes sau văi, unde viţa poate fi ex­
pusă la degeraturi de primăvară atunci punc­
tul de altoire se pune în rasul pământului, 
astfel că după-ce se va bâtëtorii pământul, 
punctul de altoire va fi la 1 cm. sub nivelul 
solului. Dacă din contră plantăm pe dealuri 
bune expuse unde nu ne temem de degera­
turi, atunci punem partea altoită la 1 cm. 
deasupra pământului, astfel că după băteto-
rire, punctul de altoire rëmâne în rasul pă­
mântului. 
Odată aşezată viţa în groapă, se trage 
peste vine (rădecini) un strat subţire de pă­
mânt mërunt din cel delà suprafaţă, apoi se 
calcă bine pămentul, cu amêndouë picioarele 
pentru-ca së se poată lipi pămentul de ră­
decini. Inzistăm asupra călcatului pământului 
în groapă, ca së se facă bine, căci mulţi 
muncitori bătetoresc foarte puţin pământul, 
din care cauză viţele nu se prind. Bătetori-
rea se face succesiv de 2—3 până ce groapa 
s'a umplut cu păment. 
Imediat peste gunoiu, care se poate 
pune singur sau în amestec cu păment sau 
nisip, se trage în groapă pământ selbatic, 
bătetorindu-se succesiv până ce se umple 
groapa. 
Odată ce s'a umplut groapa v ţa se 
muşuroeşte, căutând bine înţeles a pune peste 
capul viţei numai păment mërunt, căci bul­
gării pot împiedeca eşirea lăstarului din pă­
mânt. 
In privinţa mărimei muşuroiului, dacă 
plantaţiunea se face toamna sau iarna şi mu­
şuroiul mai poate fi spălat de ploi, este bine 
së se facă mai mare, rëmânênd ca primăvara 
înainte de a începe vegetaţiunea së mai mic­
şorăm muşuroaele, şi së le înlesnim astfel 
ieşirea lăstarului din pământ. Da~ă planta-
ţunea se face primăvara atunci muşuroiul se 
{лсе mai mic, punêndu-se d'asupra altoiului 
numai un stat de pământ de 5—6 degete 
grosime. 
(>R. V. H. şi A.«) 
N O U T Ă Ţ I 
In amintirea marelui Andrei Baron da 
Şaguna. Luni seara corpul învăţătorilor del=» 
şcoalele elem. gr.-or. din Orăstie au aranjat 
o fiumoasă festivitate .şcolară în amintirea 
marelui archipiscop şi metropolit >Andrei« 
decedat la 16 Iunie 1873. 
Festivitatea a fost deschisă prin direc­
torul şcoilelor Const. Baicu, după care a ur­
mat cuartetul «Românime mult cercată» con­
dus de înv. Ioan Branga, apoi şi alte cântări 
şi dialoguri plăcute predate de şcolari. La fine 
dşoara Muntean coducătoarea asilului a decla­
mat şi dl Director mulţumind publicului asis­
tent a închis festivitatea. 
Obicieiul acesta зе usează numai de doi 
ani şi s'a dovedit de folositor şi instructiv 
din multe puncte de vedere, dar mai ales că 
elevii së deprind încă din şcoală a cunoaşte 
pe bărbaţii mari ai bisericei lor şi a le păstra 
în memorie faptele lor vrednice de urmat. 
A doua zi, în ziua sf. Andreiu în biserica 
gr.-or din loc s'a ţinnt liturgie şi parastas 
celebrat de protopresbiterul Vasile Domşa, 
parochul Ioan Moţa şi Nec. Bârsan la care a 
participat tinerimea şcolară şi mulţi credin­
cioşi, bărbaţi şi femei. 
La finea parastasului protopresbiterul 
paroch local a arătat meritele cele mari 
a-le archipiscopului Metropolit Andreiu pen­
tru pomenirea căruia i-sa făcut acest para­
stas scoţând la iveală primejdia ce a 
venit asupra bisericei ortodocse prin în­
cercările de a o desbina în >uniţi« şi »neu-
niţi« cum şi ostenelele vrednicului Mitropolit 
Andreiu pentru redobândirea metropoliei 
purdute prin unire, şi alte * multe merite 
în veci neperitoare ale sale, pentru cari bi­
serica gr.-or. e datoare a-i pomeni numele 
şi a-i face parastas în tot anul. 
Localul unde s'a ţinut în preseară fes­
tivitatea şcolară, s'a dovedit de prea strîmt 
pentru publicul din loc, şi ar fi de dorit së 
se ocupe comitetul parochial de cu bun timp 
la deschiderea unei sale mai mari pentru 
asemenea scopuri, ceea-ce credem, că se va 
şi face pe viitor. 
* 
Clopotele catedralei. Marţi în 13 Decem­
vrie la 12 ore s'a făcut sfinţirea clopotelor 
bisericei catedrale din sibiiu prin Ex. S'a în-
alpreasfinţitul archiepiscop şi metropolit Ioan, 
asistat de Preacuvioşiile Lor, archimandritul 
vicariu archiepiscopesc Dr. Ilarion Puşcariu 
şi protosincelul director seminarial Dr. Euse-
biu Roşea, de Cuvioşia Sa ieromanachul ase­
sor consistorial Miron Cristea, protopresbite­
rul asesor consistorial Nicolae Ivan şi de dia­
conul Dumitru Câmpean. 
* 
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La biserica rom. gr.-or. din Orăf-
tie, së vor celebra Duminecă şi Luni, în 
ziua sf. Niculae, doue parastase solemne. Unul 
pentru reposaţii reuniunii române de înmor­
mântare din Orăştie şi altul intru memoria 
binefâcëtoriului Samuil Popovici. La ambele 
parastase së vor ţinea predici acomadate. 
* 
Şcoala de fete cu internat din Arad 
a luptat cu multe greutăţi până acum. Prea-
sfinţitul nostru Episcop la o eumpërare a sca­
unului arch erese a numit aceasta şcoală «or­
fana din munţi* simbolizând prin aceasta sta­
rea ei părăsită şi totodată luând în pogra-
mul archierei sale şi ridicarea acestei şcoli 
atât de mult dorită de părinţi. Cu bucurie ne­
spusă anunţăm, că lucrurile pregătitoare s'au 
şi început şi anume: Conzstorul plenar insti­
tuise încă astă primăvară o anchetă în aface­
rea şcolii de fete cu internat. Aceasta anchetă 
s'a întrunit eri în reşed nţa episcopească din 
loc sub prezidu! Prea Sfinţitului ep scop die­
cezan şi anume: dir. sem. Roman Cioroganu 
aseseoni referenţi conzistoriali George Popo­
vici, Gerasim Serb şi Caius Brediceanu, se­
cretarul consistorial Vasihe Goldiş, cassarul 
conzistorial George Purcariu, profesorul dr . 
şcol. de fete Dr. Petru Pipoş, asesorii ono­
rari D \ Nicolae Oncu, Petru Truţia şi Traian 
Văţan. Din afară vicarul V. Margra şi secre­
tarul Nicolae Zigre din Oradea-Mare, Em. 
Ungurean şi Dr. Aurel Cozma din Timişoara, 
George Feier din Boroşneu. Ancheta a căzut 
deplin de acord asupra operei de regenerare 
a şcoalei de fete şi a internatului, cari se vor 
face în stil mare şi cu ajutorul lui DumnezïU 
şcoala de fete cu internat din Arad va 
acupa loc de frunte între şcolile româneşti. 
Energia şi zelul episcopului nostru încunjarat 
de cei aleşi bărbaţi ai diecezei garantează 
realizarea unui vis frumos, care până acum 
nu s'a putut rea!iza-din pricina asprimei vremii. 
* 
Un bun creştin. Dl Benedek Albert më-
estru alămac din Sibiiu, cuprins de adencă 
jale pentru perderea de tot timpurie a soţiei 
sale Ioana născ. Popela. originară din Ca-
cova (lângă Selişte), cu care a trăit în cea 
mai deplină fericire, in semn de dragoste 
cătră rëpausata, pe lângă, cà'i a făcut o fru­
moasă înmormântare, celebrând domnii, loan 
Papiu protopresbiter şt Iosif Enescu: paroh, 
a mai dăruit întru alinarea suferinţelor sale 
şi a săracilor noştri suma de 40 cor., din cari 
2 0 ror. ca »Diruii de Crăciun săracilor noş­
tri* şi cor. 20, fondului vëduvelor şi orfani­
lor meseriaşilor, întemeiat de »Runiunea so-
dalilor din Siubiiu*. 
* 
Noul Atentat anarhist contra Rege­
lui Victor Emenuel. In Italia a p odus mare 
spaimă o epistolă anonimă din America ce 
a primit-o fostul ministru de justiţie Cocco-
Artu. Scriitorul epistolei face atent pe fostul 
ministru, că 2 anarchişti din Patterson au 
plecat în Europa së omoare pe regele Victor 
Emánuel. S'au luat toate măsurile de pre-
cauţiune. Frica e cu atât mai mare, cu cât 
se ştie că ucigaşul regelui Umberto earăşi 
din Patterson (America) a venit. 
B U N U L E C O N O M 
înşelători isteţi In Cluj trebue së 
fie o bandă isteaţă de hoţi, cari înşeală şi 
admenesc pe bitţu Români în diferite chipuri. 
Am mai scris noi despre înşelătorii de acestea 
întâmplate la têiguri cu plugari încrezători 
delà sate, cari au fost păcăl ţi şi jefuiţi vai 
de pele lor. Tot aşa a păţit Petru Marcu din 
Urca, care se dusese într'o zi friguroasă la 
Cluj së plătească niste taxe la o deregătorie. 
Cum soseşte în piaţă, de-odată rësare lângă 
e! un individ şi îl întreabă: De unde vii bade? 
— »Da ea numai din Urca* — răspunse 
Marcu. — »Şi ce treburi ai pe la Cluj?* — 
»Da uite, am venit së plătesc vr'o treizeci de 
zioţi, că de nu or veni cu jucuţie pe capul 
meu şi nu ştiu unde se afla deregătoria unde 
së pot da banii*. — »Da ai ceva scrisoare? 
»Arn«. — »Së o vëd*. — Şi omul îi arată 
hârtia. »Apoi la deregătoria aceea nu-i des­
chis încă aşa de vreme. Numai pe la 9 se 
duc domnii. Până atuncea së intrăm icea, së 
ne încălz m cu un pahar de rachiu. C'apoiu 
ţioiu spune eu când trebuie së mergi, find-că 
eu to mai sunt pus së povăţuesc pe bieţii 
Români caii vin delà sate şi nu ştiu unde 
sè se ducă*. Şi au întrat într'o cârcimă si 
s'au » cinstit « ş când era pe la ceasuiile 9, 
domnul cel strein atât de mult câştigase în­
crederea lui Marcu încât ea dat punga cu 
banii, së se ducă el la percepţie së plătească. 
Ţeranul a tot aşteptat la cârtïmà, së se în­
toarcă prietenul <u (hitanţa. Prietinul nu s'a 
întors mei pană seara. Românul om de ome-
ne si cam prostuţ, credea că cine ştie ce o 
fi păţit de nu vine, dar' nici prin minte nu-i 
trecea, că ar fi vr'un înşelător. » Doamne fe­
reşte! Doar stia së-i vorbească aşa frumos 
si era pus anume së ajute pe bieţi Români*... 
A doua zi dmineaţa apoi s'a d is la poliţie 
së arete caşul. . Poliţia îl caută pe pungaş, 
dar'... nu-1 găseşte. 
* 
O dramă Poroasă în Graz. In sala 
cea mare delà »Industriehalle« din Graz cu 
ocasiunea unui »Promenadeconcert* s'a în-
tîmplat la 8 Decemvrie o dramă din cele mai 
grozave. Tinëra domnişoară Leontina Traum-
wieser, care se dusese cu mama sa la con­
cert, a fost împuşcată cu un glonţ de revolver 
de cătră un fost locotenent cu numele Kussl 
şi a rëmas moartă pe loc. Criminalul a întors 
apoi revolverul asupra sa cu gând de a-se 
s.nucide. El a fost însë împedecat de a-şi exe­
cuta planul. Leontina* Traunwieser era de o 
frumseţe rară. Ea a făcut cunoştinţă cu Kussl 
la un bal în Brünn, unde tatăl ei acum re-
pausat fusese profesor la gimnasiu. Kussl era 
pe atunci locotenent, dar' mai târziu a fost 
isgonit din armată din causa datoriilor şi a 
altor fapte necorecte. Din acel rnoment fata 
n'a mai vrut së ştie de el, însë Kussl o ur­
mărea pretutindeni cu amorul sëu. Kussl a 
tost arestat. 
* 
Efect minunat face în scurt timp 
crucea duplă electro-magnetică nr. 86,967 şi 
necuprinse sunt resultatele la cari se ajunge 
prin folosirea ei şi cari poate së le dovedească 
inventatorul dl Müller Alb. (V. Vadász-u. nr. 
42/G. Zilnic îi sosesc scrisori de mulţămită, în 
cari indivizi vindecaţi se exprimă cât se poate 
de măgulitor asupra ei. Scrisoarea următoare 
i-s'a trimis de dl Iacob Steinhardt (Kula): 
» Stimate die Müllerl Më simt fericit de a-ţi 
comunica, câ crucea duplă electro macnetică 
nr. 86,967 R. B., comandată cu 3 sëpëmâni, 
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D-lui P. M. Strej* Cârţişoara. Am pri­
mit epistoala D-tale. L u a m . c u plăcere la 
cunoştinţă cele comunicate şi le aflăm vred­
nice de atenţiune pentru viitor. Cine va con­
duce pe viitor foaia aceasta së va şti numai 
la 27 Decemvrie a. c. Epistoala D-tale o 
vom păstra şi în cât va fi posibil së va ţi­
nea cont de împlinirea celor dorite. Salutare\ 
Mai multor abonenţi: »Binul Econom* 
së tipăreşte în fb-c^re săptămână Sâmbăta, 
şi tot atunci să şi esp-dează din Orăştie. Cei 
cari n'au legătură directă cu poşta la nici un 
cas nu o pot primi Dumineca, ci numai Lu­
nea sau Marţa. Altă disposiţie nu să poate 
face până la finea anului. 
Au mai incurs abonamente delà urmă­
torii: loan Pap N., Tö ök és Társa, Deac 
Simon, Pop Florian, Andrei Duma, Alecsan. 
Man, Sătulă loan, Angel Mana, loan Ganea, 
Moise Popescu, Ionuţ Ştefanescu, Nicol. Mi-
hai, Necu. Bugariu, Ilie Moga, Ana S^rru. 
Rugăm din nou pe toţi restanţierii së 
grăbească a solvi abonamentele restante, 
pentiu că institutul tipjgrafic, ca editor al 
foii este în licuidare şi nu am dori să se 
facă neplăceri nimănui dm causa aceasta. 
In fine notaăm că calendarele »Bun. Eco­
nom» pe anul viitor nu së mai edau, së nu 
ni-së ceară; eară cât pentru trecut n'avem 
cunnşt nţă şi nu luăm respundere! 
Administraţia. 
Serate de-ale mese­
riaşilor români. 
Din prilejul şedinţei l i terale a 11-a, 
ţ inută la 24 Noemvrie a. c , în logcali-
tăţile »Reuniunei sodalilor români d in 
Sibiiu«. găsi tuneam 132 persoane îm­
preună. In sala cea mare, într 'un frumos 
etagier së găseau arangiate câte-va zeci 
din cele 150 obiecte, pe cari deş teptul 
maestru compactor , dl Petru Ilieş le 
dărueş te cu scop de a se sorta în t re 
participanţii şedinţei din Decemvrie când 
toţi cei-ce vor lua pa r t e primi-vor câ te 
o plăcută suvenire p recum cadre p e n ­
tru icoane, ţ înetorae de jurnale şi de 
perii, per inuţe pentru oroloage, călin-
dare perpetue , cărţi folositoare etc. e tc . 
Presidentul nostru, dl Vie. Tordă­
şianu, ne bineventează şi mul ţumeş te 
veteranului membru onorar dlui Nico­
lae Simtion şi ficei sale pen t ru cinstea 
ce ne-o dă prin participare. Notarul 
Reuniünei dl. / Apolzan, ce teş te pro to­
coalele şedinţelor administrative, din car i 
nainte, mi-a ajutat atât de mult, încât m'am 
vindecat deplin de chinuitoarele dureri reu­
matice, de cari de 15 ani am suferit, pentru-ce 
nici nu pot recomanda în de-ajuns amicilor 
mei invenţiunea dtale. Primeşte din parté-mi 
cea mai profundă mulţămită. Bunul Dumne­
zeu să-ţi dăruiască mulţi fericiţi ani pentru 
sirguinţa şi iscusinţa dtale. Invenţiunea aceasta 
nu şease ci o tniie coroane este vrednică. Cu 
deosebită stimă. Iacob Steinhardt*. 
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aflatam cum comitetul a t rage a ten ţ iunea 
asupra concursului »Andronic« pentru 
împărţ i rea d e stipendii Intre maeştri, 
calfe şi înveţăcei, concurs cu terminul 
3 1 Decemvrie v;. aflatam cum din ve­
nitul cura t al representaţ iei teatrale s'au 
dărui t sume, destul d e însemnate între 
cei mai lipsiţi şi mai pe sus de toa te 
cum bine apreciata noastră poetă d şoara 
Mafia Cunţanu, prilegiu de inspiranţie 
a găsit în aceea producţ ie şi închinata 
câ teva strofe frumoase meseriaşilor noş­
tr i . Bună impresie ne-a făcut faptul, că 
membrii de ai Reuniunei îndepăr tându-se 
din Sibiiu iau în toată forma rëmas 
bun delà Reuniune şi din mari depăr tăr i 
pun Reuniunea în curent cu locul pe-
trecerei şi cu ocupaţiunile lor. Asfel 
fostul bibliotecar Nie. Bratu, cùleg. de 
li tere, frumoasă scrisoare a trimis din 
Lipsea, dl Ioan Dobrotă , sod. pantofar, 
t r ecênd din Budapesta la München pune 
în vedere, că se găseşte la şcoala de 
croit, unde îşi îmbogăţeş te cunoştin­
ţele . 
In cât pen t ru programul seratei 
dl Niculae Işan cu vocea-i a t râgè toare 
n e a cântat câteva arii f rumoase; dl 
Vasilie Dumitru, predatu-nea bine poe-
sia »Dormi în pace« de Vlăhuţă ; dl 
Nicolae Neagoe, sodal croitor ne-a c e : I 
t i t respicat şi la înţeles articol de ziar 
»Munca«; mitica Elisabeta Nicola, ne-a 
surprins cu frumos recitata poésie »Re­
gina Ostro-Goţilor«, de Coşbuc ; dl Pe­
tru Şerban, sodal cismar a fost la înăl­
ţ ime cu frumosul cântec »Plecat-au mo­
ţii la ţeară« ; dl Laurenţ iu Boldor, so­
dal măsar, to t harnic şi tot cu interes 
pent ru causă, ne-au predat cu mult sen­
t iment poesia »La icoană « de Vlahuţă. 
In mod nu se poa te de plăcut am fost 
suprinşi, când d-şoara Miţi Fol tu ţ din 
Beiuş, c i re pe t recând la fratele seu so­
dal lăcătuş, a ţ inut sé asiste la şedinţa 
noas t ră şi së ne delecteze cu cântarea 
»Mai am un singur dor« de Şorban, pe 
care am fi ascultat o toa tă seara da t 
find, că d sa dispune de vocea clară, 
dulce şi nu se poate mai melondioasă. 
Dl Filimon Delorean, sodal cismar, a 
p rodus . mult haz cu bucata »Tinerei 
m'am insurat« ; Aniţa Prăşea, tot dră­
gu ţă şi simpatică, a plăcut mult în po­
ezia »Cantec ostasesc« de Coşbuc, ear ' 
mititelul Traian Moga, bucurie a făcut 
părinţilor sei şi bucurie ne-a făcut tu­
turora eu frumoasa recitare a poesiei 
»Mircea-cel-Mare şi solii « de Bolnti-
neanu. 
Termina t programul şi terminată 
şi sortarea celor 15 cărţi între rei pre-
senţi, în cuvêntul dl Irieş şi aduce multe 
urări de bine presidentului Reuniuni i 
dlui Ţordăşianu din prilegiul onomasticei 
sale, sărbate chiar în ziua şedinţei lite­
ra re şi îi doreş te ca bunul D-zeu së-'l 
ţ ină încă mulţi şi fericiţi ani spre a-şi 
vedea şi spre a se putea bucura încă 
până e în viaţă de roadele muncii sale, 
închinate căuşelor noas t re de interes 
general şi deosebi clasei meseriaşilor 
noştri. A d â n c impresionat dl Ţordă­
şianu, mul ţumeşte cu căldură dlui Ilieş 
şi mulţumeşte comisiunei Reuniunei, ca-
rea în frunte cu dl vice-president George 
Poponea a ţ inut së-'l felicite la locuinţa 
sa. D-sa ne asigură, că tot ce face, tace 
din dragoste cătră noi şi doreş te ca dra­
gostea së sălăşluuească în inimile noas­
t re şi atunci ori-ce înt repr indere înco­
rona tă va fi de sucesele cele mai stră­
lucite, succese pe cari d sa le considera 
de cea mai înaltă recompensa a mu­
ncii sale. 
înălţat sufleteşte 'mi-am zis: frumos 
e Doamne a pet rece între oameni po-
veţuiţi de credinţa, speranţă şi dragoste 
precum îi găsesc la Reuniunea sodab-
ІОГ noştri. „Brnmerel". 
Convocare. 
P e basa conclusului comitetului 
central din 11 Decemvrie 1904 şi m 
conformitate cu §-ul 2 0 din statute, 
convoc prin această a XVI a aduna re 
generală ordinară a «Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiului« 
în Reciu (lângă Mercurea) pe Duminecă 
în 2 5 Dec. st. n. a. c la 11 ore a m. 
P R O G R A M : 
1. Presentarea raportului general al 
comitetului central, a raţiociniîlor pe anul 
1903 şi proiectul de budge t pe 1 9 0 5 . 
2. Propuneri eventuale din par tea 
membrilor. 
3 . Discurs despre cultura nu t r e ­
ţurilor şi a viilor. 
4. Discurs despre însemnăta tea „în­
soţirilor de credit sistem Raiffeisen«. 
5. Autent icarea protocolului şedinţii. 
S i b i i u , 12 Decemvrie n. 1904 . 
Dem, Comsa, président. 
Redactor responsabil: George Suciu 
Cuţite 
bucătărie 
Maşini de Alexanderwerk 
pentru tocat carne. 
Preţul în coroane. 
Forma : SS U T 
S SS U UU 
1 Р / 
T cu roată 
de învîrtit 
IV. і3Д 
Cuţite 
Fig. 1 
Fig. 2 
Fig. 3 
Fig. 4 
cu garanţie pentru 
toată bucata 
17 19 21 cm 
Cor. —"72 - 8 t ; 
, _-f>6 —-68 - - 8 0 
_ - 5 6 —-6Я - - 8 0 
—•64 —76 —-90 
1 bur. 
Cutti.l sint'ur 
D'.scu ц н ы і л 
singi. r 
Cor. 5-30 7-60 8'80 8-50 1330 15-80 29'50 
. —-70 - - 8 0 1 10 1 10 1-30 130 Г60 
Cor. t-30 1-80 1-50 1-50 2-80 2"80 4'20 
Carol F. Jickeli, Sibiiu. (Nagy-Szeben.) 4 8 - 5 2 (141) 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădina mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria şi depositele : Str. Bottenbiller 33. Localul de véttzare: Str. Andrássy 23. 
(139) Catalogul ilustrat, de 226 pagini, se trimite la cerere gratuit şi franco. 48—52 
Nr. 48 B U N U L E C O N O M 
C O N Y O C A R E . 
Domnii acţionari ai institutului ti­
pografic „Minerva", societate pe acţii în 
Orăştie, sunt prin aceasta invitaţi în 
sensul §-lui 19 al s tatutelor la 
adunarea generală extraordinară 
c a r e se va ţ inea în Orăşt ie la 2 0 Ia­
nuarie st. n. içoj la 3 ore p. m. în 
localul institutului (Piaţa-mare nrul 2), 
respect ive pe 8 Februarie IÇ05 la a-
ceiaşi oră în localul institutului 
Obiectele puse la ordinea zilei sunt: 
1 Raportul direcţiuuei referitor la 
valorisarea inventariului tipografiei şi a 
mobiliarului, p recum şi a celorlalte obi­
ec t e conscrise şi a editurii foii » Bunul 
E c o n o m «. 
2. Exmiterea alor 2 acţionari 
pen t ru verificarea procesului verbal, luat 
în adunarea generală ext raordinară . 
O r ă ş t i e , în 15 Decemvrie 1904. 
Direcţiunea. 
D e v ê n z a r e . 
CU M P E N E pentru comerciu, industrie şi eoonomie s o l i d şi e x a c t lucrate, ofere spre cumpărare I-ma F a b r i c ă de Compene T r a n s i l v a n ă 
YICTOR HESS S i b i i u ( N . - S z e b e n ) 
La cerere se trimite catalog (228) 
87—52 ilustrat gratuit fi francat. 
Pentru 5 coroane 
trimit 4 Va chilograme (c. a. 5 0 
bucăţi) puţin deter iora t dar ' fin 
SĂPUN DE TOALETĂ 
ales frumos, de rose, crin, 
iorgovan, viorele, resedă, iasmin 
şi lăcrămioare. — Pe lângă 
tr imiterea î n a i n t e a s u m e i 
[s, sau cu r a m b u r s a t r imite: 
« Budapesta, VIII. str. Bezerédi nr. 3. 
COR. 
Crumpene pe ales ferdela à 1*20 
Morcovi . . . . „ „ 1*60 
Fătr îngei . . . „ „ Г 8 0 
Părechea de ţeller . . . „ 0 1 6 
S e a f l ă z i l n i c l a d l 
Kapranczai Mátyás 
O R Ă Ş T I E 
( D r u m u l t e r i i numèru 32). 
cu a m o r ţ i m 
de 
delà institutele de bani de primul rang din 
Budapesta şi stréinàtate, până la 3 Д a valorii 
realităţilor intabulate la locul Ï. şi II: cu 
amort isare delà 1 5 — 6 5 ani. 
Credi t p e r s o n a l i P e n t r u p r e o ţ i , m i l i t a r i 
• o f i c i a n ţ i d e s tat şi pri­
vaţi, n e g u s t o r i , i n d u s t r i a ş i , cu şi fără 
giranţi pe termin de 1— 15 ani ; acurateţa, coulanterie şi discreţiune. 
Convertire de datorii la bănci şi privaţi. 
Noi redactăm şi dăm explicaţiuni amenunţ i te despre diferite întreprinderi vechi 
şi noi, prin organe autorisate dăm opiniuni technice şi geologice de experţ i şi 
executăm şi finanţarea acestor feliu de întreprinderi . 
(249) Prefacem întreprinderi existente în societăţi pe acţii etc. 1 2 - 2 6 
Budapest, VI., Teréz-körut 3 2 . 
(Firmă împrotocolată judecâtoreş te) . HELLER LA JOS és Társa 
C i n e d o r e ş t e 9-10 
a v i n d e sau a c u m p ë r a in timpul 
cel mai scurt: Moşii, păduri, băi (mine), 
fabrici, fabrici de ţigle, mori joagère, 
neguţătorii complete, cârcime, băcănii 
de toată mărimea etc. etc. Sau cine 
caută ocupaţiuni, servitori, oficii, lu­
cru sè se adreseze la admistraţia foii : 
T ê r g d e i m o b i l e " . 
Organ special de concentrare a 
anunţurilor de folos general, de pe 
teritorul monarchiei austro-ungare. 
u s u s t i e St£&€m ШтЫЫі sr. ÎL 
5? 
La e p i s t o l e e a se a t â t o r a o m a r c ă p o ş t a l ă de 5 0 fileri. 
Cruce sau stea uuplă electromagnetica 
P a t e n t Nr. 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta. Nu e mijloc secret. 
v i n d e c a ş i î n v i o r e a z ă 
Deosebită a tenţ iune 
rării, că acest apa ra t 
de 2 0 
pe l â n g ă g a r a n ţ i e . 
e a se da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani (190) «AV, t^w am
 4 7 
Aparatul acesta vindeca şi foloseşte contra durerilor de cap şi dinii, migrene, 
neuralgie, împedecarea circulaţiunii sângelui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgârciuri de inimă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâncare, receală la mâni şi la picioare, reuma, podagră, ischias, udul în pat, in­
fluenţa, insomnie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi multor altor boale 
cari la tra ctare normală a medicului se vindecă prin electricitate. In cancelaria 
mea se afl*t atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari preţuesc cu mulţumire inven-
ţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste atestate. Acel pacient, care în decurs 
de 45 zile nu se va vindeca i-se retrimite banii. Unde ori-ce încercare s'a 
constatat -zadarnică, rog a proba aparatul meu. Atrag atenţiunea P. T. public 
asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sl se confunde cu aparatul > Volta* 
deoare-ce „Ciasul-Volta" atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiat şi 
cercetat. Deja eftinătatea crucei mele electro-magnetice o recomandă îndeosebi. 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi cari nu sunt 
mai vechi de 15 ani. 
Preţul aparatului mic e é cor. 
folosibil la copii şi femei de 
constituţie foarte slabă. 
Expediţie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară ş i streinătate e-
MÜLLER A L B E R T , B u d a p e s t a , r- TÜ2?S»2£;шри1 
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Casse de fer şi oţel sigure contra focului şi spagerii 
pentru păstrat bani, 
registre şi documente In t o a t e ? 
mărimile şi formele. 
Soliditate garantată, 
o c o o o Preturi eftine. 
A se adresa la: Prima fabrică^ 
transilvană privilegiată ces. şi ! 
reg. de casse de f e r şi o ţ e l ! 
= alui = 
B . O S Z T 
Sibiiu — Nagyszeben 
S t r a d a D u m b r ă v i i Nr. 3 . S t r a d a Bruckenthal Nr. 5 . 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco> 
Cumpënà de gospodărie gratis. 
Trimit cu preţuri proverbial de 
eftine din magazinul mui peste me­
sura asortat, mărfurile mele de 
argint de Mexico renumite şi plă­
cute preţutmdt-nea pentru bunătatea 
lor excelentă şi anume: 6 buciţi cu­
ţite de masă de aigint de Mexico, 
6 buc. furculiţe de a ignt de Mexico, 
6 buc. lingur* de argmt de Mex co, 
12 buc. lingur ţe de argint de Mexico 
pr/ntru cafea, 6 buc. excelente cuţite pentru dessert, 6 buc 
t-xcelmte furt uliţe pentru dessert, 1 lingură de argint de 
Міхкп pentru scos supă, 1 lingură de argint pentru scos 
lapte, 2 bucăţi sfeşnice de masă elegante, pentru salon. 
4 6 t r a c . ^ fl. 6 - 5 0 . 
F.ecare cumperător primeşte, afară de aceste, în dar 
o curiipenă de gospodărie, care poate suporta 12^2 ldg. 
si care. funiţionează corect, despre ce of r deplină garanta.-
Cun peni o ptimeste currperătoiul a b s o l u t gra t i s . 
Argintul de МеХІСО este un metal ab-olut alb (şi în-
launtiu). pentru a cărui durabilitate şi excelentă calitate 
of--'r garantă pe 25 ani. Expedarea se face trimiţend 
sum- în.vnte SHII iu rambursa din mag.izni.il european. 
Un aparat american bun pentru fertul grabnic 
şi o e u m p e n ă d e c a s ă , g r a t u i t ă . 
(240 A L E X A N D R U D, SCHEFFER u - 5 2 
B u d a p e s t a , Ѵ Ш . S t r a d a B e z e r é d i , n u m è r u l 3 . 
Crucea ori s t e a u a e l e c t r o - m a g n e t i c a d u p l ă . 
D. Jt. G. M. Nr. 88.503. 
Aparatul acesta v n-
lângA garantă: reuma, 
insomnia, epilepsia, nei -
tit, clorosi, durerea de 
tenţr>, influent», preţ um 
NERVI. Bolnavul cel-ce 
deçà şi r e c r e e a z ă pe 
asthma (respiraţia grea), 
vositstea, hpsa de ape-
dinţi, m i g r e n a , impo-
si tot felul de boale de 
nu í-е poat* vindrca in 
decurs de 44 züe, ii întoanem b-inii imediat. Celui-ce nu-i 
mai ajută nimic, în erce cu apasstul m m ; căci sunt 
convins despre e f e c t u l s i g u r al a p a r a t u l u i mt-u. 
Preţul unni a p a r a t mare 6 cor. [j Pre ţu l unui a p a r a t m i c 4 cor. a se folosi Ia boale de nervi cronice. a se folosi l a b o a l e m a i u ş o a r e . 
Comandele Ie îndeplineşte în patrie şi . stëinàtate: 
(246) ALEXA^DBV D. SCHEFFER 1 4 - 5 2 
B u d a p e s t a , VIII., Strada Bezeiédi, numërul 3 . 
• 
• 
• 
• 
Cumpërare ocasională! 
Ш ЫЩі шчш%і % ä. = 
In urma prea marelui deposit al unei 
fabrici de obiecte de metal, sunt încre­
dinţat să vînd marfa acesteia în preţul cu 
care se face. Spedez dară, până când de-
positul sustă, contra ramburs: 
6 bucăţi linguri de supă din cel mai 
fin argint de gloria, 6 furcuţe (furcuţa 
într'o bucată) din cel mai fin argint de <*> 
gloria, 6 cuţite din cel mai fin argint de 
gloria, 12 linguriţe de cafea din cel mai 
fin argint de gloria; 1 sitiţă de străcurat 
laptele şi l sitiţă de străcurat supa. — 3 2 bucăţi cari 
COStă numai 6 fl., toate noue şi bune şi frumos poleite. 
Acestea mai de mult au costat 25 fl. ф 
Argintul de gloria este un metal cu totul alb, care se • 
înlocueşte cu cel mai scump argint, м ca unul fiecare să fie ф 
convins despre adevër, më oblig a remite banii numai de J 
cât dacă marfa nu ar conveni. — Garnitura e cel mai potri- £ 
vit dar de cununie, şi nu trebue să lipsească din nici o casă. # 
• Singur expeditor este: IOSÍf АОІЫеГ^ СвПІГаІв 
(226) 48—62 Budapesta VI., Strada Próféta nr. 5. 
Comandele se trimit spedând banii înainte sau contra ramburs. 
•Ф4 
B a n i ! B a n i ! B a n i ! 
1 
S u b s e m n a t a î n t r e p r i n d e r e d e c r e d i t s t ă î n l e g ă t u r ă 
e u c e l e m a i m a r i b ă n c i d i n ţ e a r ă şi e x o p e r e a z ă 
împrumuturi pe p M i i r i şi s i c i i 
cu cele mai favorabile condiţii şi cu cele mai ieftine interese, 
şi anume pe termin de 10—70 ani cu2%-5 3/4%-
C r e d i t p e r s o n a l c u g i r a n ţ i şi o b l g a ţ i e p e 5 — I O a n i 
La funcţionari de stat, comitat şi oraş, precum şi la oficeri, 
credit simplu şi fără giranţi, pe salare delà K 1800 mai sus. 
La dorinţă servim < u informaţium, rugând marcă poştală. 
„ f I C i l K l " întreprindere de credi t , 48-52 (230) 
Sibiiu (Nagyszeben) Strada Poplăcii nr. 27. 
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indispensabi lă , pentru or i - ce economie c a s n i c ă 
Să poate purta şi în busunar, 
e durabilă, comodă şi corespunzătoare 
La fiecare e de lipsă pentru 
luminarea chiliilor, treptelor, ambitelor ca 
si localităţilor laterale. 
PenU-u oficeri la exerciţii, pâduraflor şi 
vsnâtoribr pentru serviciu de noapte e 
tare acomodată; pentru turişti sunt in- „ 
dispensabile, pentru medici şi moaşe cu fü 
ocasiunea visitelor de noapte. In fabrice, f£ 
mori, pivniţe şi deposite unde se păstrează materii explosive, i? 
sunt de mare însemnătate, pentru călstori ce sosesc noaptea ^ 
sunt nepreţuite. Pentru econoame este o bucurie. Nu sunt în «? 
urma ei picături de lumină pe padiment şi covoare. Pe pro- Ъ 
prit tari şi economi îi păzeşte de atacuri şi foc; cu aceasta te 
poţi sui şi noaptea în pod unde se păstrează nutreţul. — E KJ 
sigură contra focului. Se poate folosi de mai multe mii de " 
ori şi dacă cu timpul arde stratul, pentru 1 coroană 20 filei i 
subministrăm altul nou. Preţul 4 coroane. 
Cu reflector şi linte măritoare executată foarte, fin 5 cor. 
—= Strat de réserva 1 cor. 20 fii. =— 
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